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This report highlights achievements from research carried out between 1996 and 2000 under
the Crop Protection Programme (CPP) of the UK’s Department for International Development
(DFID). The programme focuses on generating and promoting knowledge to improve pest,
disease and weed management in cropping systems that are relevant to poor people. The CPP
and its predecessor, the Integrated Pest Management Strategy Area (IPMSA), have funded over
350 research and dissemination projects since the inception of the IPMSA in 1989. 
The work of the programme is guided by DFID’s Renewable Natural Resources Research
Strategy, which has as its objective the generation and application of new knowledge which will
benefit the livelihoods of poor people. The programme is managed on behalf of DFID by Natural
Resources International Limited, a specialist research and development management company.
Perspectives on Pests presents the work and findings of CPP-funded research in sub-Saharan
Africa, South Asia and South America. The report begins with an overview of how crop
protection research relates to poverty alleviation, sustainable livelihoods and environmental
issues. Summaries of selected research projects outline the background to each project, the key
findings, and current and potential uptake of the technologies developed. A full listing of all CPP
projects undertaken between 1996 and 2000 is given, as well as contact information for the
main organisations participating in the research. Also provided (on CD-ROM) is a bibliography
of publications generated by the programme since 1989.
Perspectives on Pests is intended to be of use to technical specialists and non-specialists alike,
and should be of interest to researchers, research managers and policy-makers in the field of
crop protection. 
This publication is an output from the DFID Crop Protection Programme for the benefit of developing countries. 
The views expressed are not necessarily those of DFID.
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This report highlights achievements from research carried out between 1996 and 2000 under
the Crop Protection Programme (CPP) of the UK’s Department for International Development
(DFID). The programme focuses on generating and promoting knowledge to improve pest,
disease and weed management in cropping systems that are relevant to poor people. The CPP
and its predecessor, the Integrated Pest Management Strategy Area (IPMSA), have funded over
350 research and dissemination projects since the inception of the IPMSA in 1989. 
The work of the programme is guided by DFID’s Renewable Natural Resources Research
Strategy, which has as its objective the generation and application of new knowledge which will
benefit the livelihoods of poor people. The programme is managed on behalf of DFID by Natural
Resources International Limited, a specialist research and development management company.
Perspectives on Pests presents the work and findings of CPP-funded research in sub-Saharan
Africa, South Asia and South America. The report begins with an overview of how crop
protection research relates to poverty alleviation, sustainable livelihoods and environmental
issues. Summaries of selected research projects outline the background to each project, the key
findings, and current and potential uptake of the technologies developed. A full listing of all CPP
projects undertaken between 1996 and 2000 is given, as well as contact information for the
main organisations participating in the research. Also provided (on CD-ROM) is a bibliography
of publications generated by the programme since 1989.
Perspectives on Pests is intended to be of use to technical specialists and non-specialists alike,
and should be of interest to researchers, research managers and policy-makers in the field of
crop protection. 
This publication is an output from the DFID Crop Protection Programme for the benefit of developing countries. 
The views expressed are not necessarily those of DFID.
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